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La barroeria del soclallsine espanyol
El locltllsme espanyol ba consiilDït on dels agrapaments soclaüslei de menys
ettfergadara I de menys contingat cieniffic de tot el món. Es pot dir qae la seva
característica ha estat l'abièncla de iot element de callara, ja qae, Ins a darrera
bors, no ba tingat la sort d'altres partits del sea mateix Ideari qae, en altres llocs,
ban comptat amb fortes Intel'lectaatliats o almenys amb ana respectable adhesió
de professors 1 mentalitats destacades. No sembla sinó qae aqaell caire prlmitia
qae al aociallime infonia el temperament primari 1 violent de Paa Iglesias, hagi
perdarat en el socialisme 1 Ins es tracti d'impotar al partit sempre qae ana es¬
cletxa d'espetançi de revolta així bo permet.
El socialisme, contra facció anti-política del sindicalisme, ba proclamat sem¬
pre la necessitat d'ana acció política 1 d'an procediment polític 1 evolatia, 1 en
aqaest sentit ba tret bon partit de totes tes sítaacions governamentals del país, es¬
pecialment de les sítaacions conservidores. Qal no recorda el predomini dei so-
daiisme en tots els càrrecs de l'Estat dnrant l'època de la Dictadara? Qal no té
present qae la gran majoria de lleis socials—especialment les de més envergada-
ra, com la mateixa d'accidents, com la d'organlfztció corporativa, etc.—les ba ob-
tlogades el socialisme (encara qae no sigain en totalitat degades al sea Impals,
sinó també a fimpals de l'esperit de jasticia social) darant els temps de governs
conservadors? I qal ba pogat oblidar qae factaai pontífex del soclaliíme revolu¬
cionari, senyor Largo Caballero, era l'bome qae majors favors rebia dels gover¬
nants darant ei temps diclatoriat, arribant fins a l'acceptació de càrrecs, no pas de
representació poalar, sinó d'estricle nomenament per Reial Decret, com el de
Consetlér d'Estat?
Tol i això, el socialisme no ba tinga! el contingat intefleciaal saficient per
enqaadrar ana seriosa poütica evolativa, com bo bin fel altres partits semblants
d'altres piísos del món, i ba incidit en vefieitats revoiacionàries sempre qae ba
pogat 0 qae les circamsfàncies li ban permès. Recordem les coniinaades amena¬
ces, fins I tot d'atac personal, del famós Paa Iglesias amb el senyor Maara; recor-
^desijei fracàs revotacionari del Comitè socialista, del qne inclúi en formava part
l'bome de major envergadnra científica del socialisme, senyor Bestelro, qae va
ésser indaltat per anes Corts conservadores; i esgaardem l'actaal sitaació del so¬
cialisme espanyol qae no es recata deis seas coniactea amb to!s els exlremismes
socials, prenent com a cap d'aqaesta tendència precisament l'bome que en altres
temps havia eadevingat guió de tots els governamentalismes, el senyor Largo Ca¬
ballero.
La doctrina social ba rebat a Eipanya poqaes aportacions dels dirigents i
dsls escriptors socialistes. El sea camp d'acció intel'iectaat ba restat ai periòdic i,
dins d'aqaesf, a les categories més popaiars i menys científiques del periodisme
contemporani. Qaan bera pogut llegir en els periòdics i revistes socialistes ni sis-
qaera aquelles elocabracions sobre la societat falara qi sobre problemes econò-
mico-socials dc cap mena, qae ban estat tan abundants en els setmanaris sindicals
de casa nostra, per exemple, empatxats manta vegada d'un pseudo-clentifisme car¬
regós, però guiar per un desig ds superació intef'ectaal i d'estudi seriós dels
problemes?
Ara el socialiíme espanyol, exasperat per la derrota del 1933, torna als termes
revolucionaris d'altres-cops 1 endinsa méi encara en els trucs violents i gens edu¬
cadors del poble. La seva premsa esdevé encara de més baixa qualitat que de cos-
lam i fan pena de veure les lluites internes qae el corsequen 1 destraeixen només
qne per a ensorrar una altra vegada els elements que ban pretès Imprimir una di¬
recció assenyada 1 intel'lectual al partit. Els noms dels catedràtics qae figuren a les
rengles del socialisme, es veuen desbordats pels professionals de la revolta i el
finió de la seva política torna a les mans dels extremistes, arribant fins a contactes
•mb agropaments comunistes i soviètica, que no li ban de proporcionar ni dies
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teatres i cinemes
cinema Modern
AvQi dtigifig, 1, isigisirai prodaccSó
0® últimos dias de Pompeya»; «El
Príncipe de media noche», deliciosa
opereta per Henri Qara^; «Viaje a la la¬




de Mataró i el Litoral
El passat diumenge dia 26 en ei lo¬
cal qae el «Sindicat Agrícola de Mata¬
ró i el Litoral» lé al carrer de Francesc
Macià n.° 24, s'bi celebrà la reanió ge¬
neral ordinària qne prescriuen els sens
estatuts.
Sota la presidència del senyor Anto¬
ni Ca bot i Paig I actuant de Secretari
el senyor Francesc Cabot Floriscb es
comença la reunió a les 11 del matí la
qual va veure'l moll concorreguda.
EI Secretari llegí facta de la reanió
anterior qae fou aprovada per unani¬
mitat. Es llegí festat de comptes del
exercici 1935 que també fou aprovat.
S'aiiabentà a la general de lea altes I
baixes del Sindical darant el finit exer¬
cici que foren 3 baixei (nna per defun¬
ció i 2 per expalsió per incumpllment
dels reglaments) I 15 altes. El nombre
de loeii que actualment compta el Sin¬
dicat és de 180.
A Insiàncies de la Presidència es no¬
menà una comissió revisora de comp¬
tes, resultant nomenats els senyors Join
Vives I Jaame Boix.
El senyor President donà compte del
curs de les obres de! nou edifici social
qae l'ei'à conitruinl en el final del car¬
rer de Lrpanio 1 dlgoé el senyor Cabot
que leguramenl ei podria Inaugorar el
nou edifici i principis del mes d'Abril
proper, i afegí, que la junta té un pro¬
jecte estudiat que gustosament el frai-
passarà a la nova Janta per tal de po¬
der fer la propera exportació de pata¬
tes primerenques a n'et nou esfaige so¬
cial.
El senyor Cabot digaé ai entre ela
aisisienfB hl havia algú que preientéi
candidatura per ccopir els càrrecs de
President, Secretari, Tresorer i dos Vo¬
cals.
No havent-hl ningú que preieníés la
cindidatara demanada es lamenta el se¬
nyor Cabot de que no biguéi eitat aíés
el prec que feia tres mesos, amb motiu
d'ana altra reanió general bavla fel, de¬
mani nt que se fhi cerqués un sabititut
doncs, dlgoé el senyor Cibot, jo soc
com tols ssbeu el fandador d'c quest
Sindicat i des de l'any 1925 en que vaig
fundar-lo vinc actuant de Preiident 1
em crec ben mereieut un repòs, 1 per
tant vaig a aixecar la reanió perqaè cer¬
queu d'entre vosaltres et qae m ha de
substituir. Segaldament i sense donar
temps a qae a'aixeqaés la reanió el so¬
ci senyor Jaume Boix demanà la parau¬
la per a proposar que essent la Junta
•ctoal la qae ba inicial la conatraccló
del nou edifici crec, digaé el senyor
Boix, que seria del gust de tota que la
mileixa Junta presidís la Iniaguracló 1
per tan! proposo qae l'ajornl la reno¬
vació de's càrrecs cessanis fins l'any
que vé.
El senyor Cabot digaé que ela esla-
tuts no bo permeten.
Continua el senyor Boix, dient qae
els esfaluis permetien una reelecció i
que per tant proposava qae es reelegís
tota ta Junta.
Aquesta proposta del senyor Boix,
fou acceptada amb aclamacions per
pari de la General.
El senyor Cabol sgraí faelitud de la
Assemblea 1 digué que 11 causava una
gran satisfacció el veure com era ben
vlsla la seva leiuació personal i la dels
seas companys de Junta i ja que així ho
voleu, dfgaé, continuaré aacrificant-mr.
Afegí que el projecte que la Junta
bavla estudiat era: formar part del grcp
d'exportació que controlarà la Federa¬
ció de Sindicals Agrícoles del Litoral
per la propera campanya. Aqueit pro¬
jecte fou acceptat per la general.
Es feren diversos precs i preguntes
per part d'alguns socis que foren con¬
testats per la Presidència acabant-ie la
reanió en mig d'un gran entusiaime i
cordialilai a la una de la tarda.
Havent estat acordada la reelecció de
la Junta, aquesta està integrada pels se¬
nyors següeníi:
President, Antoni Cabot Puig; Vice-
president, Antoni Oualba Sabori'; Se¬
cretari, Francesc Cabot Fiorfacb; Vice-
Secretari, Pere Font Tomà»; Tresorer,
Jaume Anglada Pafg; Comptador, Joan
Lleonarl Fortuny; Vocal 1, Franceic
Cabol Bonamuia; Vocal 2, Joan Ciials
Douadeu; Vocal 3, Josep Cot Bonamu-
st; Vocal 4. Miquel Dang'a Cabot.
notes polítiques
Les candidatures definitives del
Front Català d'Ordre per Barce-
lona-Ciutat i Barcelona-circums-
cripció
H s Citat fsla pública la candidatura
del Front Català d'Ordre. Hi figuren
per Barcelona clutaf: Joan Ventosa i
Calveil, Lluís Jover 1 Nonell, Lluís Puig
de la Bellacasa, Felip Rodés i Baldrlcb,
Vicenç Solé de Sojo, Joan Traverla i
Pubill, Felip de Solà 1 Cañ'zares, Ale¬
xandre Lerroox Garcia, Roderic Emo I
Palos, Anlocl Gibarró i Torres, Pere
Rahola 1 MoHnas, Joaquim Gomis i
Gornet, Joaquim Maria de Nadal i Fer¬
rer, Santiago Torent 1 Baxó, Joaquim
Reig 1 Rodríguez, Francesc Bastos
1 Ansarf.
Per Barcelona-circumfcripció: Fran¬
cesc Cambó i Batlle, Antoni Barata i
Rocafort, Joiep Maria Trias de Bes, Jo¬
sep Cirera I Voltà, Miquel Vidal i Guar¬
diola, Ataulf Tarragó i Raíz, Ferran
Valls i Taberner, Josep Polo i Otín, En¬
ric Msynés 1 Gaspar, Josep Prat i Pie¬
ra, Narcís de Carreras i Gaiteras.
Els candidats que presenta la Ceda
La Ceda lé nlllmades, en principi, fo¬
ies les seves candidatares i el bé en al¬
guns llocs fallen encara per fer les
oportanes designacions personals, es
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Ponlevedra, cinc; Li Coraoya, cinc;
Lugo, quatre; Orense, doí; Asiúrles,
set; León, quatre; Zamora, un; Salaman¬
ca, quatre; Valladolid, trei; Palència,
dos; Santander, tres; Burgos, doi; Lo¬
groño, tres; Soria, un; Segovia, dos;
Avila, dos; V zciya. un; Qulpúicoa, un;
Navarra, dos; Saragossa, sis; Qjca, tres;
Teruel, quatre; Lleida, on; Girona, un;
Tarragona, un; Barcelona (entre pro¬
vincia 1 capital), sis; Balears, tres; Cas¬
telló, tres; València (enire capital i pro¬
vincia), tre'zï; Alacant, quatre; Múrcia,
cinc; Albacete, dos; Almeria, quatre;
Màlaga, tres; Granada, cinc; Sevilla, se';
CIdiz, Ires; Córdoba, cinc; Huelva, do?;
Jaén, quatre; Càceres, cinc; Bidtjoz,
cinc; Mtdrid, nou; Toledo, sis; Ciudad
Real, quatre; Cuenca, dos; GaadsUjara,
dos; Las Palmas, tre?, i Tenerife, des.
Tota!, 177 candidata.
lili [lill^ll! Ilili
La Junta Directiva posa en conei¬
xement dels senyors tods i simpail-
zints, que ei local de l'Entitat resta¬
rà obert, als efectes! elec'Orals i d'in¬
formació, cada dia de 10 a 12 del
mati i de les 4 de la farda fins .a les
12 de la nit.
Trampa de caçador
Amb squest liiol encapçala la reva
correspondència el redactor de Madrid
de «Las Noticias»:
cMadJd, 29 (Por teléfono). — Esa
puerta que el manifiesio electoral del
Gobierno ha dejado abierta a todos ios
vientos de las alianzas y de las compo¬
nendas eslá dando ya sus frutos. Los
que, con habilidad innegible, había
concebido y atiibado certeramente el
redactor del manifiesto.
Dejemos a un lado las conferencias,
conciliábulos y tira y ifloja que, a es¬
paldas del público e incluso de los pe¬
riodistas que, como es lógico, no pue¬
den estar en todas partes, han venido
produciéndote en estas últimas horas,
y fijémonos exclusivamente en ese ru¬
mor echado a volar, no se sabe por
quién y con qué intención, de que las
elecciones serán aplazadas quince días
para que los partidos puedan concertar
iUB pactos, sus combinaciones y sus
contrafos.
El rumor de ese aplazamiento ha si¬
do acariciado y con él se ha enjuagado
agradablemente la boca el jefe dei Go¬
bierno. Agradablemente, porque, de te¬
ner realidad ese aplazamiento, las favo¬
recidas serían las eandidaturas guber¬
namentales que, aparte el apoyo oficial,
cuentan con difíciles probabilidades de
viabilidad.
Suponemos que no pasará mucho
tiempo sin que izquierdas y derechas
protesten contra ese aplazamiento, que
para mayor vigor simbólico tiene ei
Carnaval en medio. Esa protesta de-
moatratá que por ahora no han caído
en ia trampa dei hábii y arriscado caza¬
dor.»
Dr. R. Perpinyà Oculista
wftmtmmmtm
AJUDANT DEL DOCTOR ^APBRSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
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en el Casal popular i de la Catequísica,
l'eienc femení inaugurà les seves repre¬
sentacions d'enguany amb i'estrena de
i'emotiu drama poemàiic, en dos actes,
originat dei nostre convilafà i amic
J. Ros i Artigas, «La Simona dei Cas¬
tell».
Autor, obra i intèrprets, mereixen
una crítica apart.
Com a iuíor, J. Ros i Artigas, és deis
j que a mesura que van portant obres a
i escena, es fan cada vegada méi amb el
I públic. De totes les obres que ja poria\
i estrenades en aquests, sens dubte la
. que ha sabut donar més caràcter, més
I
i emotivitat, etc., es pot qualificar com la
^ millor, El vers, amb una senzillesa i
comprensió que demostra ben clara¬
ment els coneixements poemàtics que
i'auior posseeix, cosa que demostra ben
palpablement l'haver pres part en in-
' nombrables Jocs Fiorais i haver estat
premiat sempre amb les màximes dis¬
tincions.
En quant a intérpretes, algunes s'han
mostrat encertades i altres discretes.
Sort que i'auior, coneixent les aptituds
de cada una, ha combinat i'obra de ma¬
nera que, els papers corresponents, en¬
quadren perfectament amb ei caràcter
de cada una.
An ònia Castelltort, en el paper prin¬
cipal, realitzà un treball que pot consi¬
derar-se com a sublim. La ven, les ges¬
tes, etc., cosa necessària i imprescindi¬
ble per un desenvolupament del treball,
trobeu en ella i'actriu única.
En quant a les altrei, M. Gil, C. Ter¬
rades, A. Gil, M. Boque', M. Broquetas,
E. Llimona, secunden admirablement i
a P. Carbonell, M. Boque! i M. Puig,
els falta encara més coneixements de¬
clamatoria, amb tot i això el seu treball
fou acceplable.
El públic selecte i distingit premià
amb aplaudiments l'obra, cridant a l'a¬
cabar, a l'autor a escena per rebre el
seu testimoni d'afecte ovtcionanl-io
llargament.
—Els pagesos de ia barriada de Mun¬
tanya estaven alarmats de que molts
fruits i hortalisses eren malmeses per
una bestia.
Posat ei cas en coneixement, una co¬
lla de caçadors organi'ziren una batu¬
da, donant per resultat que, el jove d'a¬
questa localitat, Joan Lloverás, cobrés
una magnífica guineu, que fou l'admi¬
ració de tots eis veïns.
—Treballant en ia tintoreria de Can
Delfin, l'obrer Joan Sala va tenir ia des¬
gràcia de que una contramarxa l'agafés,
donant tres volies per i'embarrat i ilan-
çant-Io finalment amb violència.
Recollit ràpidament ei metge senyor
Soler li aprecià capolameni general
amb caràcter greu i ferides tallants al










AMADEU VIVES, 1 T
Ei Patronat de l'Escola
de Teixits de Pont de
Canet de Mar
D jous, a les cinc de la tarda, va reu¬
nir-se en una de les dependències del
Palau de la Generalitat de Catalunya ei
Pie del Patronat de l'Escola de Teixits
de Punt de Canet de Mar, sota ia presi¬
dència del Conseller de Cultura de ia
Generalitat, senyor Lluís Duran i Ven¬
tosa, i amb assisièneia dels senyors Jo¬
sep Fors, Jaume Romagosa i Josep Te¬
na, de Canet de Mar; senyoreta Mbbí-
fern, de la revista «La Voz del Género
de Punto»; senyor Felip Ferrer i Ciibe-
tó, de Arenys de Mar; senyor C. Rodon
i Font, director de ia revista «Catalunya
Tèxtil»; senyor Manuel Vailhonrat, de
Terrassa; senyor Francesc Fonirodona,
director dei «Butlletí de Teixits de
Pont», senyor Joiquim Carbonell, de
Canet de Mar; senyor Joan Robert, de
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 5U55'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70,592,954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cerrera, Eapiuga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marroc
(Corresponsals en les principals places del món





Servet de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs. crèdits d'acceptació,etc., etc.
Btaneí; senyor Enric Artñó, de Mataró
senyor Joan Julià, representant dels Tin¬
torers; senyor Alexandre Gili, en re¬
presentació del Consell de Culiura de
ia Generalitat, i ei director de l'Escola,
senyor Pau Emili i Muller. Excusaren
ia seva assistència el senyor Joan Ba¬
nús, de Barcelona, i el senyor Serra i
Moret, de la Comissió Executiva de
l'Escola.
Els reunits tractaren de diversos as¬
sumptes dei màxim interès per ia insti¬
tució, escoltant del senyor conseller de
Cultura paraules d'encoratjament i
aprovació per la tasca reali'zida a l'Es¬
cola. Ei senyor Duran i Ventosa ofeif
ia seva col·laboració personal a les tas¬
ques que vé reali ztnt el Patronat. Tots
els presents a la reunió coincidiren a
apreciar unànimament l'esforç que ha
vingut fent ia Generalitat de Catalunya
sense interrupció, per tal de millorar f
perfeccionar els ensenyaments que es
donen en aquesta Escola per la forma¬
ció de tècnics d'aquesia indústria tradi¬
cional a la cosía catalana i avui estesa
ja arreu de Catalunya.
Notes Rel^Oiea
Divendres. — Sant Pere Noiasc, cf.
i fdr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria pd
\ Rnd. Constantí Agustí, Pvre.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots eis dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, ia
última a les 1!. Al matí, a dos quarts de
7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Ai vespre, a les
7'15, rosari i visita al Sanlíssim Sagra¬
ment.
Demà, i'Associíció de Senyores de
ia Vetlla farà celebrar altra missa a les
8'30 en sufragi de D.* Antònia Roldós
(a. C, s.).
Parròquia de SaniJoan i Sani Joup,
Tots els dies feiners, misses cada mil*
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa, meditació. Vespre a
les 7, Sant Rosari, visita ai Santíssim I
Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
Dolorosa; a les 8, deprecacions ala
Santa Faç de Nostre Senyor Jesucrist-
Vespre, a les 0, Via Cruels.
Església de Santa Anna de PP. Es'
colapts.—Tols eis dies feiners, miss^
cada mitja hora des de dos quarts
de sis fins a dos quarts de nou.
A dos quarts de vuit, missa en sufra¬
gi de l'ànima de D." Josepa Caparà (s.
Cel sia) a i'aitar de Santa Rita.
11. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Conüff
ll·las, 18-Msitar6-T«lèlM 214
Mêtet ëê ëetpatt: Dê 10 « 1 éiéaf
DUaabin, éêtOmt
intervé sobseripeioMS a emissieM *
compra-venda de valors. Capons, giv**
prèstees amb garanties d'rfeiiaa.
iimaeió msreanUis, de eonlrasM rM*
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Josep M.' Trias de Bes
qui parlarà de
La propera lluita electoral
el diumenge dia 2 a ies 12 dei migdia
N O T I CIES
Ha qqedai consUiaïda la nova Janta
DírecHva de i'AssociadÒ de Periodistei
de Barcelona, en la forma segûeni: Pre-
lident, Joan Coila 1 Deo; Vice*pre8ldenl
primer, Joiqoim Freixes i Saorf; Vice*
president segon, Ferran Valls 1 Taber-
àer; Secretari, Josep M.' Lladó i Figoe-
rei; Vice-secreiarI, Joan Jolià i Giya;
Tresorer, Josep Pomés i Damon; Comp¬
lidor, Enric Palso i Çlaveres; Vocal
primer, Francesc Serinyà i Zaraoz; Vo¬
cal segon, Manoel Ballester I Ferrer;
Vocal tercer, Ro!f QaUmann-Welliicb;
Vocal qosrt, Xavier Regís i Castells;
Vocal cinqoè, Alfred Qlprgi i Messori;
Vocal sisè, Celeiti Morlans i Pojol; Vo¬
cal seië, Josep Coll t Roca; Secretari
General, Liofs Casamitjana i Abelló.
—Heo de fer on present de noces?
Heo de fer ona compra de bateria de
coina?
La Cartoja de Sevilla és sens dobte la
casa qoe millor os servirà.
Dlomenge passat, en el local d'Unió
Catalana de Mataró, abans de celebrar-
se la conferència del senyor Roda i Ven¬
tora qoe ressenyàrem dimarts, tingoé
lloc ona reonió de tots els delegats dels
diferents pobles i viles dei Partit, els
qoalff, presidits pel candidat senyor Car¬
reras i dirigents de l'Entitat local, tin*
goeren on llarg canvi d'impressions
entorn la iloiia electoral immediata, en
la qqe veoen on franc èx't per la candi-
datora qoe patrocinen.
Aqoesia setmana, en el local de l'es¬
mentada Entitat política, h$n començat
a intensilcar-se els tieballs preparato¬
ris del dia de les eleccions, principal¬
ment en qoant fa referëncia a examen
de llistes pels interventors I caps de
districte i organització general.
Unió Catalana de Mataró, en recalcar
ona vegada més la trascendental Impor¬
tància de la votació qoe tindrà lloc el
proper dia 16 de febrer, fa ona crida a
tots els seos amics i simpaiitztnls reca-
bant de tots ells la seva cooperació per¬
sonal a les ttsqoes electorals per tal de
qoe l'esforç de tots assegori la victòria,
i ofereix al púbilc en general el seo ser¬
vei d'informació i propaganda.
Aqoesl matí s'han reobert els locals
del Sindicat dei Ram de la Constrocció.
el del Ram de l'Alimentació, Arts Fa-
brlis, Fcrtovitris, Oicis varis 1 Campe¬
rols, tots de la C. N. T., qoe estaven
claoBorats pels fels d'octobre.
Es troben a Mataró dos Inspectors
del Timbre. Sembla qoe es dediqoen a
Inipeecionar les societats anònimes.
Demà a les noo del vespre el Sindi¬
cal del Gènere de Pont (Encarregats),
celebrarà la seva reonió general ordi-
aàrla sota el següent ordre del dia: Ac-
Renovació càrrecs.— Compte de
les relacions amb la Comarca.—Precs i
pregantes.
• f. V
L'AhocíscIÓ de Periodistes de Bar¬
celona fa públic, contestant nombroses
eoniQifes qoe II hai(¡ estat fetes, qoe de-
gal al fet trobar-nos en període elec¬toral no a'efectoarà cap dels viatges
projectats Uns a després del dia 16 de
lebrer.
primera dè les excoriions qoe hi
• cl propòsit de realitzir consistirà en
ona visita a Paris en ocasió de les festes
de Mi-Carem. La premsa de la capital
de França organKzi on programa de
festes somament atraetío en obieqoi als
seos col'legoes catalans.
i
El poblicisla J. Civera Sormaní, en
el Foment Maiaronf donà la seva anon*
dada conferència d'acció catòlic, ver¬
sant sobre «Els enemics de la societat
cristiana».
Hi assisfi nombrosa i distingida con*
corrència, qoe aplaodi amb entoslasme
al conferenciant a l'acabar la sevn Inte-
reisanl diaserlació.
RELLOTGES SUÏSSOS
de ies millors marqoes
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34 I
Al Foment Malaroní i assiatlnl hi
gran concorréncla, lingoé efecte l'esfre-
no de la magniSca obra premiada en el
Concors de Teatre Caíò'ic, de la Biblio¬
teca Üoro, d'aqoeiía dotat, lltolada «Pas
als joves criítianr», original del jove
fejodifa Narcís Corbera.
L'obra, d'ambient social crislià, foo t
agradable del concors, qoe no regatejà
els apiaodímen^s ais Inièrprets, qoe ei*
tigoeren feUcíisimi, obligant a l'aotor
senyor Corbera, a sortir al prosceni al |
final de la representació; al poeta local, |
Tomàs Ribai també premiat en i'eimen* |
tat concors, I al director escènic, reve- j
rend Joan B. Domènech, Pvre. i
L'aotor de «La llegenda de Font Ro- |
meo», senyor Pere Maori Ribas, qoe
obíingoè ei primer premi del Coneors
teatral d'obres caíòHqoes, llegí ones
qoirtiiles en eiogi de nostra dotat i ai
teatre catòlic.
Foo moll aplaodit.
El proper dlomenge, dia 2 de febrer,
8 ies otzz del ma i, es celebrarà al Tea¬
tre Birceiona, de la cspiial, ona assem¬
blea a !a qoai bl són convidats tota els
propietaris de Catalocyt. L'objecte de
l'assemblea és per a protestar contra
l'arbitri, considérai iliegal, sobre solsrs
edificats i sense edificar.
Per a assistir a l'assemblea • la Se¬
cretaria de la Cambra Oficial de la Pro¬
pietat Urbana de Mataró, facilitaran In¬
vitacions als proplelarii.
Dimarts a la nit, fingné lloc al local
d'Acció Catalana d'aqoesta dotat, la
primera reonió general despréi dels fets
del dia 6 d'octobre. Obrí i'asiemblea
el president, senyor Rabat, explicant
detalladament les gestions polítlqoes i
sdministritives portades a cap per la
Jonta de llatrors fins a la data. L'assem¬
blea, per onanimifat, els dorgà la seva
confiança per les dites gestions.
Scgoldament es llegí i'ads interior i
l'eslat de comptes, qoe foren aprovats.
Foren elegits per a ocopar els tres eàr-
rrecs vacants de Jonta els senyors Sitjir,
Cot i Boades.
El senyor Doran, en on breo parla¬
ment, desglosià el «gran esdevenidor
qoe ié ei partit d'Acció Catalana Repo-
blicanv, no solament en aqoesia dotat,
sinó arreo de Caíalonya. en les prope¬
res triomfals eleccions amb la coalició
d'esqoerrei». El senyor Daran va ésser
aplaodit. Amb on visca Catalunya i
l'amnísiia acabà l'ade a on qoarl d'ona.
També s'aprovà cursar ei aegûeni te¬
legrama a Marlí Esteve: «Reunits as¬
semblea general Acció Catalana Mataró
novament saludem vós i companys re¬
fermant adhesió i entusiasme lluita.—
Rabat.»




de les primeres marques
Sia. Teresa, 44 - MATARÓ - Telèfon 212
La Jonta directiva d'Unió Gremial
Mataronina ba quedat constitoïda en la
forma següent:
Prisidenf, Josep M." Font i Fonf; vi-
cepresident. Salvador FÜbà Sobirà; se¬
cretari, Joan Simon i Nogoeras; vice-
secretari, joan Mauri Vives; comptador;
joan Riera i Badia, i tresorer, {Antoni
Grané i V ñils. Oportonament les al¬
tres Seccions de l'entitat designaran els
qoe deuen fortpar part de la Jonta en
qoall'al de vocals.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Anuncis Oficials
EDICTO
Para la clasificación y declaración de
soldados
D. Join Masriera Sana, Alcaide ConsU-
tocional de Mataró
Hago saber: Qoe en el dia 23 de fe¬
brero próximo, y en compllmienlo de
lo prevenido en el art. 145 del Regle-
mento para la aplicación de la ley de
Reclolamienío modificado pof la Retí
orden de 20 de diciembre de 1929, a
las ocho de la mañana, se verificará en
la Casa Consistorial de esta ciudad, la
clasificación y declaración de soldados
ptraei reemplazo dei Ejército en el
corriente año, al qoe deberán asistir to¬
dos los mozos incluidos en el alista¬
miento, salvo los qoe se encoentran
comprendidos en el art. 146 de dicho
Reglamento, debiendo ser represenia-
doB por sos padres, loiores o algún In-
divídoo de so familia, los qoe no pue¬
dan concurrir por los motivos qoe se¬
ñalan los casos 2.° I 4." del arifcolo ex¬
presado.
Se recoerda • los referidos mozos, a
sos padres o loiores, la obligación qoe
tienen de alegar en el indicado acto to¬
dos los motivos qoe tovieaen parí ser
excluidos dei servicio militar o pedir
prórrogas de primera clase, advirlién-
doles qoe no seiá atendida ninguna ex¬
clusión o petición de las citadas pró¬
rrogas qoe, siendo conocidas por los
inieresadoa, no ae aleguen en dicho ac¬
to, y qoe si no concorren a él, se les
clasificará como prófogos.
Asimismo, se avisa a ioi claaificados
excicidos temporales y aptos exclusiva¬
mente para servicios aoxiliares, y a los
qoe tengan concedida prórroga de pri¬
mera clase, alistados en ios años de
1932 y 1934, la obligación en qoe se
bailan de josllficar la existencia de las
causas qoe originaron lO clasiScacló o
la concesión, a cuyo efecto se revlstrán
sos expedientes tan pronto termine la
clasificación de ios mozos del reempla¬
zo actoal, «dvirtiéndoles qoe de no
comparecer, serán declarados prófo¬
gos. Lo qoe se hace público para cono¬
cimiento de todos los interesados.
Mataró a 27 de Enero de 1936. — El
Alcalde, Juan Masriera Sans.




solars i finques rústiques
Ceiiecacló de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agència té per norma cobra
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
—Formalitat i discreció —:—
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Marcel·lí ï^libre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




per l'Agtacte Patea per coaferda^M teleiAal^ea
BwrcetoiM : ¡
3/X) tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Esfat del temps a Cifaianya a les
vuit:
èstà nevant a l'alt Pirenea des del
Paliariins a Andorb. Per ía resta de
Catalunya el cel està serè o lleugera-
dient núvol 1 Wi baixat la temperatura.
Cls vents bufen del Nord amb molta
inienaiiai a íes valia de Núria, Ribes, al
Priora!, Camp de Tarragona 1 curs In¬
ferior de l'Ëbre. Les temperatures ml-
idtnes registrades avui han estat de 8
graus sota zero a Cnvalira 1 Estangenio,
5 graus sota zero on bl ha un espessor
de neu de 20 centímetres, i 3 també so«
ta zero a Engolasíers, Escaldes i Sant
Julià de Vilatorta! '
Arribad i d'un vaixell rus
Aquest ma í h« arribat a Barcelona
un vauell rua amb carregament de car¬
bó. Les auioritats han privat que la tri¬
pulació l passa gers destmbarqaesiln.
Entre els passatgers h) han cinc dones
poloneses.
La campanya contra ei President |
de la Generalitat |
Aquest maií ei President de la Gene- |
ralitat, senyor Escales, no ha rebot ets |
perlodlsies a .'hora acostumada per no f
tenir cap co ícla per a donar-los. Pel |
seu secretari ha estat facilitada una no- f
ta que fa referència a la campanya difa- |
matèria d'aigóna diaris contra el Presi- |
dent dé la G .neralitat. La nota després j
d'agrair les significades mostres d'ad- |
heaió rebudes, diu que està molt satis- I
(et de que cap de les imputacious que |
se:li fan poí referir-se a la seva actua- |
ció com a President de la Generaiiiat, i |
en ei que fa referència a un préitec fet |
i>una Administració de Loteries, per; |
tal de poder adquirir bitUeîs de la lote- |
ria, creu que no hi pot haver res de pu- |
nible, ja que no es perjudica a ningú i \
es contribuïa facilitar ei despatx de bit- |
llets i per tant a l'augment deb ingrés- |
sos de l'Esbt. La noia acaba dient que i.
desitja que als que el segueixin en ei |
càrrec no se'ls pugui fer altra acusació i
que les que li han feies a ell. I
Oposicions i
Han estat convocades oposicions per |
a proveir la secteiarla de i'Ajontament f
de Badalona. - |
La causa contra els ex-regidors ¡
de Barcelona
Aquest maií ha estat a l'Audiència
l'advcca' senyor Amadeu Hartado com
a defensor dels proeessaic a comunicar
a la reletorla la seva Econformitat ámb
la sentència demanada pel fiscal. Per
haver sofert tols els regidors, excepte el
senyor Vilalta, ei qual la nit del sis de
octubre va fugir per una porta excusa¬
da, presó preventiva suficient, després
de ratificar-se els prbcessaís en les ma-
nifeitaelons del senyor Hurtado es po¬
drà donar per acabada la causa contra
l'Ajuntament de Barcelona del ,6 d'oe-
tubre.
AI senyor Vilalta sembla que 11 seran
aplicats els beneficis de la presó ate¬
nuada.
El sumari contra Maria Illa
Avui el juige encarregat del sumar!
pontra Maria lila no ha practicat cap
diligència.
L'advocat defensor de Maria lila ha
demanat que II siguin aplicats els bene¬
ficia de presó atenuada en atenció al
seu estat lamentable de salut.
Sentència aprovada
Per l'audiior ha estat aprovada la
sentència conira ela ex-agcnls Sancho,
Deirell, Balada i Crespo.
Arribada d'un inventor
Aquest maií ha arribat a Barcelona




Interès pel Consell de ministres
¿Seran ajornades les eleccions?
Es esperat amb gran interès el Con¬
sell de mlnlslres que ha de celebrar-se
avui, ja que alguns elements creuen
que tindrà gran importància políilca,
afirmant se que en el consellei el se¬
nyor Pórtela Informarà ais ministres so¬
bre eia treballs 1 gestions que vé realit¬
zant per a la formació de les candidatu¬
res ds centre. Els que concedeixen
aquesta importància a la reunió minií-
feria! asseguren que en eila s'acordarJt
adoptar un decret ajornant les eleccions
fins el primer de març, a fi de que amb.,
aquest ajornament es pugui disposar de
més temps per a formar les candida¬
tures.
Les candidatures
Les liisies électorals, en el que es re¬
fereix ala blocs de dreta i esquerra, se¬
gueixen la seva tramitació, continuant
tot en et mafeix estat.
Les dretes esperen poder publicar¬
ies en els últims dies d'aquesia mateixa
setmana.
En quant a les esquerres confien en i
que estaran llestes en els primers dies
de la setmana propera.
En ambdós costals lembia que hi
ban uitimades ja moltes candidatures
que ban d'ésser presentades a provín¬
cies, però toil iniislelxen en ei seu pro¬
pòsit de presentar-les al mateix temps.
La més laboriosa és la de Madrid a la
que es vol donar la major força possi¬
ble per la importància què té el triomf.
Aixímateix alguns deia que es diuen
ben assibentalà parlen de que s'bán ini¬
ciat gestions per part deia eentristes per
a assolir una fórmula conciiiitòria amb
les drctès, àdhuc a Madrid, pretenínt
incloure en les candidatures de dretes
un representant de les forces governa-
meniaii. Aquesta'notícia, de toies ma¬
neres no ha estat encara confirmada.
També es diu que en la candidatura^
de dretes per Alacant hi serà inclòs el
ministre d'Hisenda, senyor Rico Ave-
llo.
Ei partit radical ha designat ja els
seus candidats per Madrid per a la can¬
didatura de dretes, que són els senyors
Gabriel Montero, i l'ex governador ge¬
neral d'Astúries, Angel Velarde.
fflS tarda
Consell de ministres a Palau
A les onze del maií s'han reunit ela
miniítrei en Coniell al Palau Nacional
sola la presidència del Cap de l'Estat.
Abans el Govern havia celebrat un
conseilet que ha durat quaranta cinc
minuts.
A la una i deu minuts ha acabat el
Consell.
A la sortida el miniare d'Estat ha ma¬
nifestat que en el Consell solament
s'bavien ocupat d^ssnmptes adminis¬
tratius. Aquesta afirmació ha estat con¬
firmada pel ministre d'Agricultura. Eh
senyor Alvarez Mendizkbal ha cllat els
periodiaies al despatx del seu Ministeri
on els hi seria facilitada ia nota oficiosa.;
En sortir del Palau el senyor Poríelt;
els periodistes se H ban queixal del
Iracie que té amb la premia eí mintslre
d'Agricultura, ei qual avui no els h! ha
Itcüüal la nota oficiosa citant-los per
més taírd al Minisierf. Una eoáa sem-
blaat,^iia dit un periodista, ocorregné
dies passats, amb l'agreujant que quan
eis informadors acudiren al Minialerl
d'Agricultura alià els hi manifestaren
que ei senyor Aivarez Mendizàbal es
trobava indisposat, ajornant i'entrega
de la nota oficiosa fina a les cinc de la
tardi. Un aitre periodista s'ha queixat
de que malgrat conformar-se en acudir
al Ministeri esmeiiíat a ics cinc dC la
tarda, molt abans d'aquesta hora la
noia ofic'osa havia estat facilitada a rè-
presentants de diaris determinats. Els
periodistes s'ban queixat davant el se¬
nyor Porleia d'aquesla diferència de
tracte.
Ei cap del Govern ha donat la raó
als informadors, prometent-íos-hl que
això no succeïfia més.
La iiista deis principals assumptes
tractats en el Consell,, són els segûenii:
Prcsldènela.—Nomenament de Go¬
vernador civil de Toledo a favor del
senyor Francesc Morales; ídem de
Huelva a favor del senyor Vicenç Ma¬
rin; ídem de Vlzctya a favor de Gue-
rard Quelpo de Llano.
Eatat.—Caria al Rei d'Anglaterra con¬
testant la de ia Reina Mare, comunicant
ia defunció del Rel Jordi V. Carta al Rei
de Grècia contestant la seva comuni¬
cant haver estat exaltat ai tron de Grè¬
cia.
Jusiícia.— Suspensió dels procedi¬
ments de desnonaments que siguin per
manca de pagameni 1 que afeeiin a in¬
dustrials 0 comerciants.
Instrucció .Pública.—Creació a Ma¬
drid d'una càtedra de Llengües Clàssi¬
ques. Creació aii Iistiiuts Nacionals de
2.^ Ensenyança d'una segona càtedra
de Ciències Naturals, denominant-se
l'assignatura de Ciències Naturals i No¬




ADDIS ABEBA, 30. — El melge an¬
glès director de l'ambulància etiópica
recentment bombcrdejada a Uai Bla, al
nord de Dessie a la seva arribada a
aquesta capital ba referit les clrcumi-
fàncies de l'atac dels avions italians, ■
conseqüència del qual resultaren un
gran nombre de morts, la majoria de
ella malalts i ferits paisans ais quais se
atenia en l'ambuiàncla.
FRONT DEL TIORÈ, 30.-EÍ8 agre¬
gats militari dels Estats Units, Austria',
Albania, Hongria i Japó arribaren a As¬
mara després d'haver visitat el front
nord.
Les lluites al Japó
TOKIO, 30. — A i'agèncii Domel II
comuniquen de Sinking que el Govern
manxú trameié ei 29 de gener un desta¬
cament armat amb l'ordre d'apoderar-
le, costés e! que costés, de la població
de O abodki, que els mongols bivien
ocupat el dia 26.
MOSCOU, 30, - A l'Agència Tass II
comuniquen de Ulanbctor amb dalt
(íe^ dia 27, que a la regió de Bulunnn-
dersnn cinc persones armades proce¬
dents dei territori manxú atacaren el
lloc fronterer mongol, essent rebutjats.
Els^ssallanis fugiren abandonant el ca¬
dàver d'un guàrdia blanc rus i dos fu¬
sells.
Aixecament de la prohibició de re¬
presentació d'obres teatrals a Itàlia
PARIS, 30. — El diari <Le Matin»
anuncia que el senyor Dino Aifieri, cdi-
nistre italià de Propaganda i President
de la Confederació Internacional de let
societats d'autors, arribat ahir a Parts,
porta ala seus col'legnes la notícia de
que Musíollni ba aixecat la prohibició
I que pesava sobre la representaeió de
I obres estrangeres i Itàlia, com a pro"
testa a les sancions.
La situació política a Egipte
EL CAIRE, 3tf. — Li crisi política
sembla tocar a la seva fi. Ei Cap del
Gabinet reial All Maber Pacbl, al qual
ei rei encarregà de portar Ica negocia¬
cions entre els eaps dels partits per a
assolir la formació d'un Gabinet de tre-
vs, entregará avui a migdia Finforme
sobre els resultats de les negociacions.
Sembla que els waídisies i cbaabistes ei
sumaren a ia fórmula d'un Govern neu¬
tral que agrupi a personalitats de dife¬
rents opinions. Ei rel prendrà una de¬
cisió avui mateix.
Sfccié finâisdi».
CeUlsasl·iB és iarctlonsdel êla á'ivsd
iMllItadu psi sorridor ds
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49nip Lleó XHI, 5 - Dosrius F. C.» 2
Oatnyà mereicadament el Lleó XIII
^ue dominà durant tot el partit, princi¬
palment a la primera part en la que
marcà toia ela aeua gola.
AI aegon tempa reaccionà ei Doariua
^ue ea defenaà amh encert i marcà doa
gola, el primer de penal tirat per Colo¬
mé i el aegon marcat per Nogueraa de
un Kut fort i col·locat.
Pel Lleó XIII marcaren en aqueat or¬
dre: S Trabal, Pulggalí (2), Crúzate I
Miralpeix. Ela millora foren Puiggaü,
Braaó I CrozUe.
Eia eqnipa foren: Paacaal, Fonaeca,
Torrea II, Torrea, Sana, Maroiell, Tra*
^eaa, Nogueraa, Colomé, Rovira i So-
quéa pel Doariua F. C., I Pujol, Erran¬
do, Recoder, Crúzate, Braaó, LI. Reco¬
der, S. Trabal, Puiggali, Miralpeix, Tra¬
bal I Miralpeix Il.-X.
FUTBOL ESCOLAR
St. Josep, 2 - 4.* classe vigilats San¬
ta Anna, 2
EI dijoua paaaat ea jugà on partit de
futbol ealre l'eqolp de St. Joiep I el de
la 4.' claaae de vigllata de Santa Anna.
El partit va éaaer diaputat. Ela del
Santa Anna ea llançaren contra el marc
del Sant joaep, aconaegutnt ala 10 mi¬
nuta Oltra marcar el primer tàntol pel
Santa Anna; ala 20 minuta Oltra en un
bit-l-bull marcà el aegon. Ela del Sant
Joaep no ea varen deaanimar, ainó que
ela aeua davantera ea poiaren a l'atac,
aconaegutnt Rovira paaaar la pilota a
Delgado el qual amb un recte xut va
marcar el primer per al Sant Joaep.
Aquí va finir la primera part. En co¬
mençar la aegona, Eateve del Sant Jo¬
aep va enviar on paaae creuat a Caate-
lià el qual amb un bon tret va enviar la
pilota dintre la porta del Santa Anna.
Deapréa tota ela eiforçoa que ea feren
per deaempatar resultaren Inútila. L'ar¬
bitratge, a càrrec del aenyor Caaanovaa,
va éiaer molt encertat.
Ela eqnipa s'arrengleraren en la for¬
ma següent:
Sant Josep: Dangla, Sensat, Saoieda,
Ctmata, Carbonell, Llovet, Eateve, Ca¬
sanovas, Rovira, Castellà I Delgado.
Santa Anna: Rotllan, Riu, Noguera,
Puértolaa, Pla, Martorell, Roig, Pérez,
Oltra, Anglada I Bertran —Llovet.
Impremta Minerva -- Mataró
Urgeix vendre
Solar amb parets meatrea. Carrer de
Amadeu Vives núm 81. Tracte directe.
Raó: Miquel Servet (Sant Sadurní),
17, p. 2.*
Es ven
a bon preu i per relirar-ae del negod,
tenda de queviures, situada en lloc cèn¬
tric i al peu del tramvia, intermediaris^
abatenir-se.





pissarrins, guixos, llapis, afí-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬






ITots els receptors PHILIPS estan cobertspel ervei gratuït de Garantia de 2 anys i mig
oflclal Salvador c a Ima rl - « o"*
Facilitats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de tetes marques : Lloguer d'instal'laclons radiofòniques per a grans actes púbifcSs
Tota la radio
a totes les hores
En totes les ones
a tots els preus
amb els nous receptors
RECEPTODO
Gran senslbilüal i selecti 'itat.
Oran potència sonora.
Control automàtic.
LA CLAU DEL MON
La supremacia absolnia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat, in¬
alterable en la totalitat de les S
gammes d'ones Dolat d'un fil¬
tre antiperturbador.
NAUTILUS
Escala intercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
Anif sals
TONI OÜALBA Sttt. Teresa, 30-Tet. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MAUTÍNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Eaifiblerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
âparciis dC Badio
VADOR CAIMAR! Amàlia, 38;- Tdef. 261
Philips i Hispano Radio
Banqaers
BA,\CA ARNÛS R, MemUzdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
jBANC espanvol de crèdit
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boialiclcs EiCctriqaes
VILESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldercrlef
^MILí SURIA Qmrrttca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentina
Carrnafdcs
parcel·li LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
compama general de carbones»
encàrrecs: I. ALBERCH, Saaí Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icdis
MUTUA fiSCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
I>en8icnl8tes, Recomanats, Vigilats, Externa
Correldcrs
LLU/S O. COLL F. Oalún, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtxabal, 50 Let
Dilluns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURAl^T MIR Enric Granados, 5-Maiaró
Tel. 423 — Especialitat en Banqueta I abonamentn
funeràries
AOENC/A PU^ERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Mtqael Jmqaerai
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SA^^ES
Pu|ol, 38 Telèfon 57
fnsfcrics
BSTBVB MACH Lefont, 21
Profectes I presupostos
Bcrborislcrics
.LA AROBhTlhA. Sani Uoreaf, 16 bt$
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MIBBRVA Barcelaaa, t3-TeL236
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maqninària
l'0^^ I COMP.' P. Galan, 363-TO.»
Fnndicló de ferro i articles de Fumistería
Màqnines d'cscrinre
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. SU
Abonaments de neiefa i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Baaeí, 4t
Preu fet i administració
HCidCS
DRi LUIRÁS Malalties de la pell I mmg
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR. J. barba riera Gola, Nas i OttUu
f. Galan, 419, pral.—Dimarts, Difons i Dissabtes, 4 sf
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblectes per a redai
LA CAR!UIA DE SEVILLA R. Mea^eàbM,S
Gust i economia
Ocnilsies
DR. R. PERRINA Sani AgusU, ttt
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapisiers
ENRIC señan Confecció l restauratíà
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vialdes I Excursions
iOAN FONTANALS Lepante, 50-TeL 31»
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona




/ ^^tencici ih Mum §
gcûicuvUtzada!
ptr els watís realment consumits: així es protegeix al consumi*
dot contra l'inferior qualitat amb bombetes, contra la llum pobre
per desproporcionat consum. Ca bombeta Osram -de fila¬
ment a doble enrotllament dona fins a un 20 "Io mes de llum per
weit de consum. Clum barata y abundant que redueixi lesforç
dels seus ulls, l'obté vostè demanant precisament
D
£^SotnSdcLcvie dcimmésÉàuttpeùtiudePcos ditWis.
Delltlíi illioi eslDUial rADDIlNFIT El olHo' l'I
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Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» I Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:





en 1 * hipoteca sobre finca arbana, les
qaanlüati de 10.000,20.000 i 30.000 da¬
ros al 6 per cen*.
Compraria finca rústica
•is voltants de Mataró d'ana extensió
I
I de 2 a 3 hecfàrles, part de ragadio, per
a dedicar la a Or an ja.
Compraria finca rústica
de 50.( 00 a ICO.OOO pesïeies per • ex-
p2otar>la.
Dirigir les oferies a TAMARIT, Via
Laietana, 21, 3.er, lletra D. - Telèfon
23383, B:rcelona.
CALEFACCIÓ TERMOS
— Aigua - Vidres - Electricitat —
Prens redaidíssims
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Tc ifon 292
Reparació d'instal·lacions defeciaoses




amb la seguretat de qne la vostra'
visita ns serà profitosa.
Compra-venda de Bnqnes, rústegnea
1 nrbanes, establiments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 ns bastarà'
per posar-vos en contacte amb ell, o bó
de 12 8 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago^
Rnsiñoí, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sani Antoni, 3 Lepant, S
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada^
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wífredo,
1 Iiern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, 1
Sant Joaqnim, 1 Cnba, 3 Mercè, dnes ds
lles clan en mi. 2 Sant Cagat, .1 Ibaiu
Ronda amb qnarto de bany, clan en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes i
Llavaneres i altres més a bon preo.
Una oportunitat: 4 cases en venda aK
carrer de Montserrat, números 25, 27,.
29131.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cnba, i altres en el cen-^
trede Mataró, inclúi una Confiteria, u
prens redaüs.
Altra oportnniia^: es ven nna propie¬
tat amb 36 qaarteres ds terra, casa gran
i nova amb dnes mines d'aigna i tres
safareixos, regtdln i secà, propera »
Mataró, amb 15.00G pins i alzines f
molts arbres frnilers, a pren de ganga.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de T
a 8. Telèfon 429.
Posseïdors
de Valors
Persona competent en finances, rea¬
litza operacions qne permetin refer-se
de les pèrdnes sofertes en tota classe
de valors. VisIten-me, no cobro consul¬
ta.
Despaíx de 11 a 11 de 4 a 8.—Brccb,
72, ell. 1."—Barcelona.
Es necessiten
Agenis prodQclora per a Compacyit
d'Assegurances d'Enfermetats.
Rambla de Mendizàbal, 53. — De 7 n
8 del vespre.
Particular
disposa d'nna quantitat fins a 5.000
ptes. per a col·locar en 1.* hipoteca so¬
bre fiuca nrbtna de Mataró. Interès le¬
gal. Intermediaris abstenir-se.
Escrinre a DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anancii n.° 503.
NUVIS
Fotografia Estapé
Riera^ 20 M.\TARÓ Telèfon 501
